





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































人 1972 幼児教育への寄与と方法 教育心
理学年報，第11巻，63-67．
城戸幡太郎 1950 北大教育学部の構想 北海
教育評論，第３巻第７号，524-525．






























三宅和夫 1960b タイ国の幼児教育 幼児の
教育，第59巻第１号，52-56．
三宅和夫 1961a 小集団の問題（１） 北海教
育評論，第14巻第１号，9-13．




















































鈴木秀一 1980 学部創設のころ 北大百年
史：部局史（教育学部），377-388．
鈴木朝英・留岡清男・籠山京・斎藤秋男・石原
孝一・三宅和夫 1962 教育学部これまでと
これから― 10周年の回顧と現状検討 ぱい
でいあ，第３巻，5-13．
藤本 愉
－ 64 －
